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Uvodnik 
Jednakopravnost i sloboda građana biJe su uvijek temeljno područje i osno-
va političkog života. U tom smislu političko Uluzima sredilnje mjesto u ljudskoj 
egzistenciji, a tradicionalno evropsko mišljenje davalo mu je uvijek izuzetno 
mjesto. Covjek je po svojoj prirodi začetnik zajedničkog života. vatko je od-
govoran l krivac 7..a situaciju u kojoj se nalazi Uljednički život. Lenjin je imao 
u tom smislu pra\•o kada je smatrao da građanin najmanje -kvalificiran.- sam 
o sebi ima islu toliko političkog smisla i prava kao i .. stručnjak 7.a poliličke 
manosli .. ili profesionalni političar. 
Ovo izvorno iskustvo političkog, koje se očituje u čilavoj ljudskoj egzis-
tenciji, palo je u zaborav i na njegovo mjesto stupila je politika kao organi-
zirana l institucionalizirana dr1.avna djelatnost. U naše doba organizaciju po-
litičkog prisvojila je potpuno država i tko bl htio djelovali neovisno o njezi-
nim institucionalnim oblicima mogao bi bHi na najgori način Izručen progo-
nu. Takva situacija omogućuje jednoj grupi ljudi (bivokraciji) da se nametne 
kao oUćenje općeg interesa i da sve druge proglasi >+Samozvancima-.. Kao da 
čovjek nije sam o sebi i prema svojemu lj udskom bitku pozvan da se založi 
za pravednu zajednicu lj,udi l U tom smislu politička organizacija - kakva 
je modema država - vrši stvarnu represiju n ad ovim izvornim političkim 
interesom čovjeka i odbija ideju da bi egzistencija svakoga građanina bila ~ 
Htička . Ako u takvoj deformaciji nije institucionalno moguća nikakva efikasna 
kon trola političke vlasti, onda svakakvo obnašanje vlasti počinje dobivati vi-
soke epitete političke djelatnosti. Naravno da je marksizam i2 ovoga iskus-
tva izvršio snažnu kritiku privatizacije političke djelatnosti kao djelatnosti ko-
ja proizvodi fetišizaciju svih područja života. U skladu s tim, drfava. prema 
osnovnoj tezi marksizma. ruje mjesto općeg interesa i mjedno njezino tijelo 
i organizacija nemaju pravo preweli tu ulogu bez privole grnđana. Sav marksi-
zam nošen je kritikom takvog shvaćanja politike u ime iskustva Izvornoga po-
li tičkog života. 
Nova redakcija časopisa Političku misao nastojat će okupiti što veći broj 
manstvenika na zajedničkom poslu osmWjavanja socijalističkog samoupravlja-
nja kao novoga povijesnog oblika dPmokracije i ljudske slobode. Redakcija će 
nastojati da se o temeljnim problemima socijalističkog samoupravljanja. o o~ 
renim teorijskim pitanjima socijalizma. o širenju prostora slobode i demokra-
cije ne raspravlja a-pstraktno , u obliku traženja idealnih principa izvan povijes-
nog totaliteta, nego da se na osnovi kritičke analize prakse u uas i u svijetu 
otkrivaju strukture i zakorutosti koje zbiljski suodređuju na§ suvremeni poli-
tički život. 
Iskust vo političkog svojim je porijeklom obilježeno paradoksalnošću : s 
jedne strane, ono je samosvojni, relntivno autonomni odnoo. Ci jela politička 
egz.iste.nclja čovjeka razvijt1 specifičan tip racionalnosti koji se ne može svesti 
na bilo kakav drugi odnos, primjE>rice e konomski. S druge strme, političko 
kao djelatnost iz sebe same proizvodi nedaće i zlo, naime ona iz svoje vlastite 
djelatnosti može posegnuti za ovlaštenjima koja pr elaze njezine kompetencije 
i postati tiranija. Tada sc politika kao bitna ljudska mogućnost pojavljuje gra-
danima kao najveće zlo s kojim nitko neće imati nikakva posla. 
Prema tome osnovnom iskustvu političkog, teoretičari politike formulirali 
su dva stila političke refleksi je: jedan koji favorizira i naglašuje racionalnost 
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predstavljaju prepreku prodoru znanstvene racionalnosti u vital ne sektore 
reprodukcije našeg društva. Prisutna je i volja da se zakonodavnom djelatnošću 
potiče razvitak znanosti ne samo kao društ vene proizvodne snage, nego i kao 
samosvojnog oblika reprodukcije života. Istovremeno, tu tendenciju ustav-
nih i zakonskih promjena potrebno je kritički valorizirati s obzil'Om na is-
kustvo najramijenijih industrijskih, dapače pustindustri jskih informacijskih 
dru~tava , da znanstveno-lehnlčki razvitak puštan s lanca demokratske politič­
ke kontrole pustoši prirodne osnove života i totalnom dominacijom nad izvo-
rima informacija lišava građanina njegove povijesne i političke biti i sudbine. 
Ne nađe li sc ravnoteža između specifičnog karaktera znanstvenog i povijes-
nog napretka u demokratskome političkom procesu. svede li se političko od-
lučivanje na logiku znanstvene argumentacije. onda i nama i čovječanstvu 
prijeti opasnost ropstva. prema kojem su stara ropstva bila ... pastoralne idile-. 
Zalagati se 7.8 institucionalno poticanje razvitka znanosti i tehnike i istovre-
meno tražiti putove znanstvenom živoh1 primjerene demokratske samoupravne 
procedure odlučivanja o n jezinu razvitku. to je taj delikatni zadatak koji sebi 
postavlja nov.'l redakcifa Političke misli i u tom_e ona vidi svoju vremenu pri-
mjerenu soclja1ističku ol'i:ientaciju. 
Njezina je fronta složena. S jedne str:me. borba za znanstveni racionaU-
tet. a s druge. borba protiv tehnokratske tcžnie da se čovjek i priroda redu-
ciraju na dispoziciju nekontroliranih elita eksoerata. U ovakvom obra7loženju 
pitanja sadri.an je i 7.ahtiev za druuačijim pristupom tradicionalni m temama 
na!!e polltolo~ie i političke misli. Taj orlstuo mora biti orijentiran razumije-
vanjem situaci ie koja je bremenita zahti evom da se čovjeka oslobodi za nje-
govu povijesnu moeućnost. Iščezavanie le mo~ćnosti i7.a7.Vano je gubjtkom 
povijesne orijentaciic suvremeno~ čovjeka rPrludrana« na funkcionara takvih 
:manstvenih. tehničkih . informacijskih. komunikaciiskih procesa koje taj čoviek 
više ne može iskustvE>..no prat1ti ni doživicti. Izložen sve bržoj struji nepro~v­
ljenih inovacijA , koje mu sc kroz sve komunikacijRke kanale dostavljaju k ao 
neprovjerljlve i neprikosnovene informacijE>, moderni ooviek gubi svoi osobni 
lc;kustvenl i povijesni identitet. ali je 7.auzvrat sorcman na identiCikaciiu s 
razumliivim t rivijalnostima c;vakodnevnlrc. Politička misao mora t ematizirati 
naznačenu životnu situaciju suvremenost čovjeka. pomagati mu da razumije 
dvostruku funkci ju moderne znanosti. te mu osvje&vanjem m anipulativne 
fu nkcije inovaciia i informacija otvarati pui u politički život u kojem na naj-
dramatičniji način dolazi na vidjelo priroda SUVTemene ljudskosti. Na bezbroj-
nim radnim mjestima u suvremenome životnom pogonu. koji jE> instalirala i 
sve ubrzanije instalira moderna istraživačka znano..cct. ljudi se susreću s pro-
blemima koje ne mogu riješiti logikom. m~ kako jakih, znanstvenih argume-
OA.ta , nego samo politički. No što znači političko razriešnvanje životnih situaci-
ja u znanstveno-tehničkom svijetu? Gdje će sc političko rješavanje problema f 
u kojemu političkom ohllku pOkazati kao neophodno i jedino ra7l\lmno. o to-
me nije mogućP unaprijed prosuditi. jer ljudi djeluju kao karakterne i etičke 
osobe. a ne kao tehničke dispozicije. Politička m istto mnra ostati osjetljiva za 
izvorni fenomen političkoga u specifičnoj situaciji nadolazeće informacijske 
revolucije. Of\3 mora ostati kritički budna prema zamkama futurologije. hlsto-
ri?.ma i psihologizma. kako joj ono novo na političkom fenomenu ne bi izmicalo 
u starim klišeima. Hil>tori~am. futurologiJa i psihologizam kao oblici scijentiz-
ma još uvijek uspješno manipulativno odvrdćaju pažnju od genuino političkog 
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sada i ovdje. Zahtjevu za novim pristupom fenomenu političkoga treba udo-
voljavati tako da se razg1·ađuju barijere najrazličitijih prlsila i logika samih 
stvari koje zamagljuju praistinu da čovjek svoj živol ureduje ravnajući se pre-
ma drugom čovjeku, tc da i norme prema kojima se vlada uvijek već razumije 
iz aspekt.'\ živog odnosa prema drugom čovjeku, a ne kao fundirajuću pret-
postavku političkih odnosa. Zadać.l Politil'ke muli, kako je razumije ova redak-
cija, nije samo istraživanje političkog fenomena kao unaprijed osiguranog 
segmenta cjelovite zbilje, nego podjednako i tragnoje za fenomenom politič­
kog u nept·eglednom moru drugih odnosa među ljudima u suvremenom svije-
tu te, naposlijetku, čuvanje političkog odnosa od lebnokratskib, birokratskih, 
dolctrinarnih redukcija koje mogu izazvati katastrofu, jer tamo gdje prestaje 
politika počinje Ul rat ili ropstvo. Velika je i oezastariva odlika političkog 
djelovanja da osoba u djelovanju drugih prepoznaje svoje vlastite vital.oe 
težnje. 
